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Kyowa in First-encounter Conversations among Three Persons
―A Perspective from Back-channeling―
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Abstract
The purpose of this study is to examine how three Japanese males use back-channels in four kinds of first-
encounter conversations, to investigate the placement where back-channels are used and to analyze how co-
operative conversational development（kyowa）is conducted.
Various linguistic strategies are employed in order to let the listeners use back-channels, and back-
channels are used at the end of the fragments of the utterances in Japanese.
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データ 会話参加者 あいづちターン 通常ターン 総数 あいづちターン／総数
12 J13 29 166 195 14．9％
J14 31 185 216 14．4％
J15 204 96 300 68．0％
13 J16 0 91 91 0％
J17 17 172 189 9．0％
J18 28 166 194 14．4％
14 J19 16 164 180 8．9％
J20 46 129 175 26．3％
J21 21 242 263 8．0％
17 J24 60 279 339 17．7％
J25 67 205 272 24．6％
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データ 終結ターン 継続ターン 合計
12 70 194 264
13 21 24 45
14 37 46 83




12 13 14 17 合計
φ 12 5 6 19 42
ヨ 9 1 8 7 25
ネ、ネエ 24 0 3 12 39
カ 2 0 2 9 13
ヨネ 12 1 3 2 18
カネ 4 0 1 1 6
ナア 0 1 5 0 6
ジャナイデスカ 4 0 0 2 6
その他 3 13 9 11 36




















12 13 14 17 合計
① 18 2 4 8 32
② 77 12 15 45 149
③ 17 0 1 13 31
④ 38 10 18 21 87
⑤ 24 0 7 4 35
⑥ 20 0 1 3 24






→ 303 J26 全部出てますよ。
304 J25 はああ。
（5）〔データ17〕
→ 509 J24 理科系ってそういうの、多いですね。
510 J25 えっ、へええ。
（6）〔データ13〕























→ 551 J15 奈良はやっぱり、食べ物じゃなくて伝統工芸品なんでね。＜笑い＞
552 J14 そうですね。
（9）〔データ12〕

































→ 451 J13 西成区とか、
452 J15 うん。
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いですね。





































→ 491 J14 結局どの駅前にも似たようなチェーン店ばかりあって、
23初対面3人会話における共話的会話展開―あいづちを手がかりにして―
492 J15 ええ。
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